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Uchwalony w  1878  traktat  berliński  narysował  na  nowo mapę  Półwyspu Bał-
kań skiego. Tereny  dzisiejszej Bośni  i Hercegowiny  a  także  sandżak  nowopazarski 
zostały oddane pod okupację austriacką. Przed nową władzą zwierzchnią rozpoczął 
się mozolny proces integracji nowo zajętych terytoriów. Tereny Bośni i Hercegowiny 





nolitu,  niemniej  opanowanie  terenu  Bośni  jeszcze  bardziej  skomplikowało  naro­
dową mozaikę. Tereny Bośni zamieszkane były przez  ludy z  jakimi ani Cesarstwo 
Austriackie, ani Królestwo Węgier nie miało wcześniej kontaktu. Obok katolickich 
(Chorwatów)  i  prawosławnych  (Serbów)  zamieszkiwali  na  terenie  Bośni  słowiań­
scy muzułmanie, Turcy  i wspólnota  żydowska  diametralnie  odmienna  od  tej,  jaka 
zamieszkiwała  Węgry,  Galicję  czy  kraje  niemieckie.  Największą  liczebnie  grupę 
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ludności stanowiła ludność prawosławna,  lecz najbardziej majętni  i wpływowi byli 





















wyspie  możliwe  tak  długo,  jak  długo  pozostawał  on  podzielony  pomiędzy  liczne 
państewka. Postępy rekonkwisty i zjednoczenie półwyspu powodowało, że katolic­
cy władcy, w miarę wzmacniania  swej  pozycji  na mapie  politycznej,  poczęli  upa­
trywać w mniejszościach religijnych – żydowskiej i muzułmańskiej – czynnik osła­
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University Press, 2003, s. 121. 
3 Powszechnie przyjmuje się, że przodkowie Sefardyjczyków trafili do rzymskiej Hiszpanii w pierw­
szych wiekach chrześcijaństwa. Mimo iż  istnieje duża  ilość przekazów źródłowych (a co za  tym idzie 
również obfita literatura) o obecności Żydów w Wizygockiej czy frankijskiej Hiszpanii istnieje teza o ich 
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biający  procesy  unifikacyjne.  Równocześnie  z  przesuwaniem  się  chrześcijańskich 
granic  na  południe,  zaczęła  się  pojawiać  radykalna  antyżydowska  doktryna w  na­
uczaniu  kościelnym.  Za  punkt  zwrotny  w  położeniu  Żydów,  należy  uznać  śmierć 
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Wspólnotą  żydowską  zamieszkująca  państwo  austrowęgierskie  była wspólnota 
Żydów Aszkenazyjskich. Była  to w większości  ludność mówiąca  językiem  jidysz, 









W przypadku  galicyjskich Aszkenazyjczyków  zjawisko mobilności  społecznej 
dotyczyło jedynie tej wąskiej grupy, która uległa trendom reformatorskim15, gdyż tyl­
ko  ta grupa  ludności mogła pozwolić  sobie na koszta związane ze zmianą miejsca 











badań (jak  i przytoczonego  tu Poliakova) w okresie poprzedzającym powstanie  ruchu syjonistycznego 
Żydzi uważać się mieli za obywateli tej samej kategorii, co chrześcijańscy sąsiedzi; tożsamość podwój­
na żydowsko-inna powstała dopiero pod wpływem ruchu syjonistycznego. Por. L. Poliakov, Historia Aty-
semityzmu: epoka nauki, Universitas, Kraków 2008, s. 115. 
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lu dostępnych  świadectw pisanych  (co odróżnia  tę grupę  imigrantów od przybyłych 
na ten obszar duszpasterzy). Większość pamiętników i listów pozostała w rękach pry­









W  zachowanych  teczkach  udało  się  zidentyfikować  98  osób  narodowości  pol­
skiej, albo osób pochodzących z Galicji lub Bukowiny, poczuwających się w mniej­
szym lub większym stopniu do polskości. Nie uwzględniono w tej liczbie osób po­
chodzących  z  tej  części Austro-Węgier,  deklarujących  się  jako  Ukraińcy,  Rusini, 


















teriale  badawczym  blisko  dwukrotnie wyższy,  niż wynika  to  z  danych  statystycz­
nych Galicji  i Lodomerii. Tam bowiem odsetek Żydów wynosił na przełomie XIX 
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nariusz. Nie  zachowała  się  żadna  teczka, w  której  urzędnik  swój  codzienny  język 
nazwałby jidysz. Niewykluczone, że na stanowiska urzędnicze w Bośni najchętniej 











































łach znajdujących w  teczce osobowej wyznania  judaistycznego  i narodowości pol­
skiej.  Za  wyjątkiem  jednostkowego  przypadku  Josefa  Katza,  ujęci  w  zestawie­
niu Żydzi na pewnym etapie swej kariery przyznawali się do narodowości polskiej. 
Najczęściej też, z jednym kolejnym wyjątkiem Izaaka Bienia, deklarowali jednocze­























Jeszcze  ciekawszym przypadkiem procesu  akulturacji  są  losy  lwowskiego we­
terynarza  Izaaka  Bienia.  Pochodzący  z  Przemyśla  Izaak  Bień  w  swej  deklaracji 
z chwili wyjazdu w roku 1908 zadeklarował się jako Austro-Polak („österreicher-Po­
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